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A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas y 
alimentarios 
Proyecto 210.1.1 Estudio de la situación en materia de alimentación y 
agricultura 
Se revisó la versión final del documento titulado "Economía campe-
sina y agricultura empresarial: Tipología de productores del agro mexi-
cano" que forma parte del estudio sobre Políticas agrícolas de México, 
realizándose los preparativos para su publicación definitiva. 
También se editaron y publicaron tres documentos que corresponden 
a las monografías sobre políticas concretas en México: el primero es un 
diagnóstico descriptivo-interpretativo de la relación industriales-produc-
tores primarios y su evolución a lo largo del tiempo; JV el segundo versa 
sobre la intervención del sector público en la agricultura, 2J y el ter-
cero sobre la caracterización de la política agrícola como un instrumento 
gubernamental de impulso económico a la actividad correspondiente. 3/ 
Proyecto 210.1.2 Asistencia técnica y metodológica a los órganos nacio-
nales de planificación del sector agrícola 
Se continuó otorgando asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua 
mediante la colaboración con el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, 
en los temas de identificación, formulación y evaluación de proyectos de 
desarrollo agropecuario. 
Proyecto 210.1.5 Cooperación centroamericana en materia de agricultura 
Se asistió al Seminario de Productores y Exportadores de Carne, 
CEPAL/UNCTAD, que tuvo lugar en la ciudad de San José, Costa Rica,del 8 al 
13 de junio del presente año. 
J7 Véase el documento Las empresas transnacicmales en la agroindustria 
mexicana (CEPAL/MEX/1049), Restringido, 16 de mayo de 1981. 
2J Véase el documento El papel del sector publico en la comercialización 
y la fijación de precios de los productos agrícolas básicos en México 
(CEPAL/MEX/1051), Limitado, 19 de junio de 1981. 
_3/ Véase el documento Caracterización de la política agrícola mexicana 
en diferentes períodos de los años veinte a los años setenta 
(CEPAL/MEX/1052), Limitado, 26 de junio de 1981. 
/Se continuó 
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Se continuo recopilando información para la formación de un banco 
de datos sobre la actividad agropecuaria de cada uno de los países de la 
región. 
Subprograma 210.2 La agricultura de América Latina y su potencial 
de producción a largo plazo -
Proyecto 210.2.2 Estudio de la alimentación en México 
Se suscribió un Convenio de Cooperación con el Sistema Alimentario 
Mexicano para la formación de un grupo conjunto FAO/CEPAL/SAM que permita 
la realización de un análisis dentro del marco general de estilos de des-
arrollo y sistemas alimentarios en los países de América Latina. 
/PROGRAMA 550, 
PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 240.1 Análisis de las tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Evaluaciones 
En relación con el Estudio Económico de América Latina para 1980 se 
concluyó el análisis sobre la evolución de las. economías de los países 
atendidos por la subsede, elaborándose las notas correspondientes a México, 
El Salvador, Panamá, Haití y Cuba; asimismo, se preparó una versión revi-
sada de las notas correspondientes a Guatemala, Honduras, República Dominicana, 
Costa Rica, Nicaragua, México, El Salvador y Panamá. lf También se avanzó 
en la elaboración de una nota consolidada que describe el desarrollo de 
Centroamérica en 1980. 
Se continuó con el análisis sobre la evolución de las empresas públi-
cas en los países centroamericanos y su incidencia en el desarrollo eco-
nómico durante los últimos dos decenios. 
Se participó en el decimonoveno período de sesiones de la CEPAL que 
se celebro en Montevideo, Uruguay, del 4 al 16 de mayo de 1981. 
Subprograma 240.2 Elaboración de estrategias y políticas 
Proyecto 240.2.1 Análisis de las consecuencias sociales pasadas y pre-
sentes de los estilos de desarrollo prevalecientes en América Latina 
Se elaboro un segundo borrador del documento que versa sobre las 
perspectivas de la economía mexicana y los rasgos mas salientes del modelo 
de desarrollo que se perfila para el decenio de los ochenta. 
Proyecto 240.2.2 Planificación y políticas económicas en América Central 
Se recabó y analizó información relativa a la cooperación financiera 
brindada a Nicaragua por la comunidad internacional, hasta el 31 de diciem-
bre de 1980. 
1/ Véanse los documentos Notas para el estudio económico de América Latina, 
1980; Guatemala (CEPAL/MEX/1038/Rev.1); Honduras (CEPAL/MEX/1039/Rev.1); 
República Dominicana (CEPAL/MEX/1040/Rev.1); Costa Rica 
(CEPAL/MEX/1041/Rev.1); Nicaragua (CEPAL/MEX/1042/Rev.1); México 
(CEPAL/MEX/1043/Rev.1); Cuba (CEPAL/MEX/1044); El Salvador 




A petición del Gobierno de Costa Rica se inicio un análisis de la 
actual situación de crisis económica de aquel país, y la busqueda de posi-
bles soluciones a la misma. 
Subprograma 240.6 Servicios de asesoramiento 
Se concluyó la asesoría que se ha venido prestando a lá Nacional Financiera 
de Mexico, S. A. sobre distintos aspectos de las políticas de desarrollo 




PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Subprograma 290.2 Planificación de los asentamientos 
Se discutió y elaboro el borrador de un documento que describe un marco 
metodológico para la planificación de los asentamientos humanos en América 
Latina y el Caribe. 
A solicitud del Gobierno del Perú se llevaron a cabo dos misiones 
conjuntas CEPAL/CNUAH con el fin de asesorar al Ministerio de Vivienda y 
Construcción en el área de los asentamientos humanos. 
Se terminó un documento sobre el inventario de los proyectos activos 
sobre tecnología para los asentamientos humanos en Latinoamérica. ÍJ 
Subprograma 290.3 Edificaciones, infraestructura y servicios 
Se continuó con el estudio de tecnologías de construcción apropiadas para 
mejorar los asentamientos precarios rurales. Al respecto se elaboraron 
dos documentos: Conservación de energía en los asentamientos humanos y 
Draft method for selection and application of appropriate building 
technologies. 
Se participó en la Conferencia Internacional de Planeación de Grandes 
Ciudades que se celebró en la ciudad de México, del 22 al 25 de junio del 
presente año. 
1/ Véase el documento Inventario regional de proyectos activos en materia 
de tecnología para los asentamientos humanos (CEPAL/MEX/AH/79),diciembre 
de 1980. 
/PROGRAMA 550, 
PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprograma 330.1 El desarrollo industrial futuro y el nuevo orden 
economico internacional 
Proyecto 330.1.2 Examen y evaluación del proceso de desarrollo industrial 
Se iniciaron actividades preparatorias para actualizar una nota sobre 
el desarrollo del sector industrial de Costa Rica» que se realizó durante 
el trimestre pasado. 
Subprograma 330.2 Cooperación regional en determinadas ramas de 
la industria 
Proyecto 330.2.1 Estudios sectoriales 
Se inició la primera etapa del estudio sobre la exportación de manu-
facturas en Centroamérica con la preparación del programa de trabajo. Se 
elaboró una nota que recoge información sobre el sistema actual de finan-
ciamiento de las exportaciones de manufacturas centroamericanas. 
/PROGRAMA 340. 
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PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 340.1 América Latina y el nuevo orden económico 
internacional 
Proyecto 340.1.1 Análisis global de los problemas y políticas de las rela-
ciones exteriores de América Latina 
Se dio término al documento de trabajo que describe la evolución de 
los precios internacionales de algunos productos de exportación: el algo-
dón» el azúcar y el café. 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económica entre países 
en desarrollo 
Proyecto 340.4.3 Integración de América Central 
Se elaboró un documento sobre la crisis económica actual y los funda-
mentos para una reactivación económica de la región centroamericana, que 
podría servir de base para una posible reunión de los Ministros de Rela-
ciones Exteriores del Istmo Centroamericano. _1/ 
Se efectuaron arreglos para celebrar una reunión especial del Comité 
de Cooperación Económica (CCE) con la asistencia de los ministros respon-
sables de la integración económica centroamericana. Con este motivo se 
preparó un documento que reúne, además de algunas características del pro-
ceso de integración centroamericana, los nuevos problemas a los que se 
enfrenta y los fundamentos para la reactivación del proceso de la misma. 2/ 
Se hizo una revisión del documento Notas sobre el trasfondo histó-
rico del desarrollo centroamericano (CEPAL/MEX/0DE/35), y se concluyó el 
documento que versa sobre la evolución del proceso de integración econó-
mica durante 1980 y sus perspectivas para 1981. 3/ 
\j Véase el documento Istmo Centroamericano: El carácter de la crisis 
económica actual, los desafíos que plantea y la cooperación interna-
cional que demanda (E/CEPAL/CCE/402), 12 de junio de 1981. 
2J Véase el documento Reflexiones sobre la situación actual y las pers-
pectivas del proceso de la integración centroamericana (E/CEPAL/CCE/403), 
22 de junio de 1981. 
3J Véase el documento Evolución de la integración centroamericana en 1980 
(CEPAL/MEX/1048), 8 de mayo de 1980. 
/Se organizó 
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Se organizo un grupo de trabajo con el: fin de investigar la coope-
ración entre países del Caribe y del Istmo Centroamericano y México. 
Asimismo, se colaboro con el experto de la Sede encargado del estudio de 
las relaciones de América Latina y. Africa, y con la delegación africana 
que efectuó una serie de entrevistas en la ciudad de México. 
Se participo en una Mesa Redonda que tuvo lugar en la Sede de Santiago, 
del 29 de junio al 1 de julio, sobre el financiamiento de exportaciones 
de manufacturas y sistemas de seguro de crédito a las exportaciones, para 
lo cual se preparó una nota que cubre el área centroamericana. 
/PROGRAMA 550, 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES 
Subprograma 460.1 Recursos hídricos 
Proyecto 460.1.5 Recursos hídricos en América Central 
Se inició la recopilación de información básica —referida 
1980— sobre la oferta y demanda de los recursos hídricos en los 
del Istmo Centroamericano con miras a la elaboración de balances 
les y regionales. 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.1 Pronósticos en materia de energía 
Se elaboró una nueva proyección de los requerimientos de hidrocar-
buros en el Istmo Centroamericano sobre bases metodológicas alternas, que 
será incluida en una versión revisada del documento que describe la evo-
lución y perspectivas regionales del sector hidrocarburos. 
Proyecto 460.2.5 Desarrollo energético en el Istmo Centroamericano 
Se elaboró un índice de desarrollo temático para un trabajo sobre 
energía y desarrollo que realizara un grupo de trabajo ad hoc, y se com-
pletó una primera versión de un estudio preliminar sobre el uso de energé-
ticos alternos en el sector transporte del Istmo Centroamericano. 
Se avanzó en la elaboración de las estadísticas sobre consumo ener-
gético en los países centroamericanos para el año de 1979. 
Subprograma 460.4 Desarrollo eléctrico 
Proyecto 460.4.1 Interconexión eléctrica 
Se continuaron las gestiones ante la OLADE con el fin de obtener el 
financiaxniento requerido para el seguimiento del estudio sobre intercone-
xión eléctrica en el Istmo Centroamericano. 





Proyecto 460.4.2 Desarrollo de la energía eléctrica 
Se celebro la cuarta reunión del Subcomité Centroamericano de Elec-
trificación y Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano, (Panamá, del 
27 al 29 de mayo), durante la cual se analizó el papel que correspondería 
desempeñar al sector eléctrico en el futuro del desarrollo energético de 
la región, y se adoptaron importantes resoluciones tendientes a acelerar 
el desarrollo eléctrico integrado de la misma. 1/ 
If Véanse los documentos de la Cuarta Reunión del Subcomité de Electrifi-
cación y Recursos Hidráulicos? Temario provisional (E/CEPAL/CCE/SC.5/137; 
CCE/SC.5/IV/1), Limitado, 20 mayo,1981; Nota de la Secretaría 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/138; CCE/SC.5/IV/2/Rev.1), Limitado, 21 mayo,1981; 
Evolución y perspectivas del sector eléctrico en el Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/IV/DI.5), Limitado, 20 mayo,1981; El uso de energéticos 
alternos a los hidrocarburos en el sector transporte del Istmo Centro-
americano (CCE/SC.5/IV/DI.6), Limitado, 20 mayo,1981; Aspectos insti-
tucionales de la interconexión eléctrica en el Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/IV/DI.7), Limitado, 21 mayo,1981, e Informe de la Cuarta 
Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recursos 
Hidráulicos (E/CEPAL/CCE/401; E/CEPAL/CCE/SC.5/139; CCE/SC.5/IV/3/Rev. 1), 
Limitado, 5 junio,1981. 
/PROGRAMA 550, 
PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social en América Latín 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
Se prosiguió con la elaboración de notas que describen el desarrollo 
social de México durante el decenio de los años setenta, con énfasis en el 
ultimo bienio (1979-1980). Se continuo, ademas, recabando información 
estadística y documental para integrar al Banco de Información de la Sección. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se recabo la información básica necesaria para varios proyectos sobre 
integración de la mujer en el desarrollo que, con finaneiamiento del Fondo 
de Contribuciones Voluntarias, se encuentran en ejecución. También se ha 
continuado asistiendo a ios países en la identificación y formulación de 
nuevos proyectos que serían presentados ante el Décimo Período de Sesiones 
del Comité Consultivo dé dicho Fondo. 
Se asistió a una reunión de Mujeres de Países no Alineados que se 
celebró en la ciudad de La Habana, Cuba, del 22 al 27 de mayo del presente 
año. Se participó en varias reuniones informales de carácter técnico con 
el propósito de coordinar los trabajos de distintos proyectos. 
Subprograma 530.3 Pobreza extrema en América Central • > 
En Guatemala se hizo la revisión del estudio sobre la disponibilidad de 
alimentos de la canasta mínima, JL/ que forma parte del estudio general 
sobre la situación y alcance de la pobreza de ese país. 
En Honduras se revisaron los resultados de la encuesta sobre ingresos 
y se determinó la necesidad de hacer un análisis de los mismos. 
En Nicaragua se elaboró el estudio sobre la pobreza urbana con base 
en la encuesta de hogares que se realizó para los sectores urbanos del país, 
y se pretende ampliarlo para el área rural, para lo cual será necesario 
preparar una nueva encuesta. 
17 Véase el documento Naturaleza y alcance de la pobreza en Guatemala. 
Oferta y disponibilidad de alimentos importantes de la canasta 
familiar (CEPAL/MEX/PPC/82). 
/En Costa Rica 
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En Costa Rica se elaboro una segunda versión preliminar del estudio 
sobre la distribución del ingreso. Asimismo» se está realizando un trabajo 
sobre los aspectos de la inserción ocupacional y de educación» con base 
a tabulaciones realizadas en la encuesta de hogares» delimitando el concepto 
de necesidades educativas básicas de ese país, para sus efectos operacionales. 
En Panamá se continuo con el procesamiento de una encuesta multi-
sectorial sobre alimentación y nutrición, elaborada por el Ministerio de Salud. 
Se preparó el Informe del Seminario sobre Pobreza y Grado de'Satis-
facción de las Necesidades Básicas en el Istmo Centroamericano, 2/ que se 
llevó a cabo en la ciudad de México del 31 de marzo al 2 de abril pasados. 
También se preparó un documento que describe los objetivos y alcances de 
una segunda fase del proyecto (septiembre de 1981 a diciembre de 1983), que 
recoge las sugerencias y recomendaciones de las personas que participaron 
en dicho Seminario. 
Subprograma 530.4 Aspectos sociales de la expansión metropolitana 
en México 
Se concluyó la versión final del estudio que describe el impacto social 
causado por el desarrollo del petróleo en Tabasco, México, y se continuaron 
los trabajos de diseño para el proyecto sobre metropolización en México. 
Se participó en un curso sobre Planificación de la Seguridad Social 
que se realizó en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social» 
y se continuó colaborando con las autoridades del Gobierno del Estado de 
Jalisco en la definición de los alcances de la asistencia que prestará la 
CEPAL en relación con los aspectos sociales del desarrollo de dicho Estado. 
2/ Véase el documento Ir-forma del Seminario (CEPAL/HEX/SEI1.4/13), Limitado, 
4 de mayo de 1981. 
/PROGRAMA 550, 
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PROGRAMA 550. TRANSPORTES 
Subprograma 550.1 Mejora de la eficacia de la planificación 
del transporte 
Proyecto 550.1.4 Difusión de documentación sobre el transporte 
Se completó la primera versión de un análisis sobre la viabilidad 
de establecer una red troncal ferroviaria electrificada en el 
Istmo Centroamericano, que incluye tramos subregional.es. Se prosiguió, 
asimismo, con la eláboración de un documento sobre las estadísticas del 
transporte en el Istmo Centroamericano para el año 1979. 
Se participó en una reunión interagencial ALAF/BCIE/BID/CEPAL/SIECA, 
que se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras,del 29 al 30 de junio, 
en la cual se definieron los términos de referencia para un estudio 
preliminar sobre un Plan Maestro Ferroviario en el Istmo Centroamericano. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
Se elaboraron varios documentos que contienen información de referencia 
para uso de las secciones sustantivas de la subsede: Lista de documentos 
elaborados por Xa CEPAL/México; 1_7 Lista de documentos del Comité de 
Cooperación Económica; 2j Lista de documentos de los organismos del 
Comité de Cooperación Económica; 3/ Lista de documentos sin siglas, <4/ y 
Documentos de las secciones. 5/ 
Se preparó también el informe de las actividades desarrolladas por 
el personal sustantivo de la subsede durante el primer trimestre de 1981. 6/ 
Se participó en el Segundo Congreso de Economistas del Tercer Mundo, 
que tuvo lugar en La Habana, Cuba, del 27 de abril al lo. de mayo. 
Se asistió al Congreso Nacional de Economistas de México, que se 
celebró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 6 al 9 de mayo del 
presente año. 
Se realizaron varias reuniones de trabajo con el fin de coordinar las 
actividades del Programa de Trabajo de la Subsede. 
Se celebraron varias reuniones del Comité Consultivo Mixto y del 
Grupo de Ascensos y Nombramientos del Personal Local de la Subsede. 
1/ Véase Lista de documentos CEPAL/MEX (CEPAL/MEX/ODE/75), Limitado. 
2/ Véase Lista de documentos del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCÉ) (CEPAL/MEX/ODE/76). 
3/ Véase Lista de documentos de organismos del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/0DE/77). 
47 Véase Lista de documentos sin sigla (CEPAL/MEX/0DE/78). 
5/ Véase Documentos de las Secciones (CEPAL/MEX/ODE/81). 
6/ Véase Actividades de la subsede de la CEPAL en México (Primer trimestre 
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Anexo 8 
RESUMEN DE LOS RECURSOS UIJLJZADÒS, DURANTE EL SEGUNDO'TíitiÉSTRE DE 1901 
. . (Días l a b o r a b l e s ) ^ 
Programa, Sección, Func ionar lo Total 
A. Act iv idades- re->ací-OB?¡das con-subprogramas 
. . . . . . . -
B. A c t i v i d a d e s 
de índo le 
general 
• L i cenc ias Tota l 
210 
Al imentaoiSn 
y a g r i c u l t u r a 
240 
Cuestiones y p o l í -
t i c a s de d e s a r r o l l o 
290 3 3 0 3 4 0 
Asentamientos D e s a r r o l l o Comercio 
, industp- ia l I n t e r n a c i o n a l 
460 
Recursos 
na tu ra l es 
530 
D e s a r r o l l o 
s o c i a l 
550 
Transporte 
1 2 1 2 6 1 2 1 4 1 2 4 1 2 3 4 
I . D1recc i6n E jecu t i va 310 265 29 26 31 5 
"í 
3 10 125 10 20 3 . ; 3 3 ' 12 
110 Gert Roseathal 62 49 9 5 35 • •••••..• 9 A' 4 
110 Ernesto Tor rea lba 62 59 29 13 17 3 ' 
240 Danie l B i t r á n 62 58 17 17 3 10 11 • • ••; 3 • 1 
340 Roberto Jovel 62 40 1 3 10 20 3 O ó • 10 4 
240 Isaac Coheri 62 5S 59 3 
I I . Secc i í n Ag r í co la Conjunta 
2]2 1 FAO/CEPAL 365 119 56 190 6 ' 
FAO Anton io Tapia 62 62 45 10 7 -
210 A l f r e d o Harvey 62 56 36 - 20 6 m 
210 Oscar Zamora 62 62 62 
FAO A le jandro Schejtaaí! a / 62 62 16 46 ta 
210' Margar i ta Cossfo b / 62 61 10 51 1 
210: Johnny Pe re l r a b f 62 62 12 50 «*» 
/(Continua) 
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Anexo B (ContinuaclSn) 
A. Ac t i v l dade s re lac ionadas con subprogramas 
Programa, Secc lSn, Func iona r l o 
210 
To ta l j ^ i Al 1 mentad 6n 
y a g r i c u l t u r a 
240 
Cuest iones y p o l j 





D e s a r r o l l o 
I n d u s t r i a l 
340 
Comercio 
I n t e r n a c i o n a l 
460 
Recursos 
n a t u r a l e s 
530 
Desarro l 1 o 
soc i a l 
550 
Transpor te 
B. Ac t i v i dades 
de fndo le L icenc ias 
general 
1 2 1 2- . I 6 1 2 1 . . 4 1 2 4 1 . 2 3 4 
III. Secclfin de Desarrollo 
Econímico 1 166 946 4 574 . 244 | ) 12 74 8 33 , 102 
240 J u l 1o Barañano 62 56 42 1 3 ' j 1 
6 
240 Jorge Puchet 62 54 24 3¡0 8 
S.24 Fede r i co Herschel 50 6 6 44 
240 R¡5mu1o Caba l le ros 1 2 61 55 6 -1 
340 G i r a r é F i c h e t 62 62 25 4 33 * 
340 José Tomás Zepeda 62 36 36 13 13 
240 V l a d l m l r Grechka 62 55 22 25 8 7 
340 Juana Elena de L6pez 62 44 20 24 3 15 
240 Pablo Serrano 62 54 26 28 0 
240 Olga Esther Torres b / 62 55 6 30 19 7 
240 Osmín C e d i l l o s b / 62 55 40 15 • 7 
340 Raúl Estrada b í 62 59 21 17 21 3 
540 Heber to f l ! j a r e s b / 62 60 37 23 2 
540 Eusto l l o Pérez b7 62 60 40 20 2 
540 Rosa E. de Díaz~b/ 62 53 12 29 12 • 9 
240 Eugenio Sánchez b/ 62 57 52 5 5 
240 C r i s t i n a P e r e d o b / 62 50 4 46 • • , 12 
540 Raymundo Rossel l b/ 62 40 40 22 
240 Gabr i e l a Salgado b / 62 29 24 5 22 11 
/(Continua) 
Anexo B (Conc lus ión) 
Programa, Secc ión, Func ionar lo Tota l Tota l 
210 
A l 1 mentación 
y A g r i c u l t u r a 
1 . 2 . 
...240 
Cuestiones y 









D e s a r r o l l o 
I n d u s t r i a l -
1 2 
• 3 4 0 
Comercio 




na tu ra l es 
530 • 
Désar ro i 1 o 
s o c i a l 
1 2 4 1 2 3 4 
550. . 
¿Transporte 
A c t i v i d a d e s 
de. fndo le 
general 
Licencias 
V i . Sección de D e s a r r o l l o Soc ia l 558 476 130 62 177 107 31 _51 
530 Serg io A lcán ta ra 62 55 20 6 29 • 6 1 
530 L i l de T i b u r c i o 62 43 5 38 11 8 
530 Ernesto Carranza 62 46 20 26 10 ' -'6 
530 l lonka Krauss b / 62 52 38 14 10 
530 Evangel lna Mi ja res b / 62 47 47 - 4 11 
PNOD Esteban Lederman 62 60 60 2 
PNLO Ren£ Barbosa 62 49 49 13 
PNUD Rolando Or t f z Jb/ 62 62 . 62 M 
I l/F Concepción Duraois 62 6 2 ' 62 -
V I I , Unidad de Asentamientos 
Humanos 
Eduardo Nel ra c / 








2 964 2 543 123 05 790 275 58 
i / Cont ra to con CEPAL terminó el 30 de a b r i l de 1981. 
)J Func ionar io l o c a l , 
: / P laza de Sant iago, 









Anexo B (Con t inuac ión) 
Programa, Secc ión , Func ionar lo To ta l Tota l 
110 
A, A c t i v i d a d e s re lac ionadas con" subprogramas 
240 290 
330 •t 340 460 530 
A l imen tac ión Cuest iones y p o l f - : ' A g u a v i e n t o s D e s a r r o l l o : Comercio Recursos D e s a r r o l l o 
y a g r i c u l t u r a t i c a s de d e s a r r o l l o , i n d u s t r i a l I n t e r n a c i o n a l n a t u r a l e s soc i a l 
- 1 — - - J - . g " " u m a n 0 § - - — ~ T " 1 2 T 1 2 3 4 
550 
Transpor te 
Ac t i v idades 
de índole 
general 
L icenc ias 
IV, Sección de D e s a r r o l l o 
Industrial 
V. 
330 Fernande Hera 
330 Raßl Q u e r i d o b / 
330 F ranc isco Luc io b / 
Secc i f r i de Recursos N a t u r a l e s , 
Energfa y Transpor te 
460 Ricardo Arosemena 
550 Isaac Scheinvar 
460 01 eg / la lachet f tsev 




























2 09 115 
2 22 33 
30 
59 
37 23 
34 
2 
32 
40 
10 
15 
15' 
/(Continua) 


